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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh reputasi,
responsif, pemberian hadiah dan rekomendasi terhadap nasabah berpindah ke PT.
Bank BNI cabang Meulaboh. Untuk mengukur pengaruh tersebut maka digunakan
metode analisis Regresi Linear Berganda.  Skala data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Skala Likert dengan jumlah sampel 100 orang. Dari hasil
pengukuran metode analisis Regresi Linear Berganda diperoleh hasil bahwa dengan
pengujian simultan terdapat pengaruh reputasi, responsif, pemberian hadiah dan
rekomendasi terhadap nasabah berpindah ke PT. Bank BNI cabang Meulaboh secara
simultan dengan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05. untuk pengujian secara parsial
variabel dependen yaitu Brand Switching (Y) dipengaruhi  oleh tiap-tiap variabel
independen yang terdiri dari  variabel reputasi (X1) dengan nilai signifikan sebesar
0,010 < 0,05, variabel responsif (X2) dengan nilai signifikan sebesar 0,004< 0,05,
variabel pemberian hadiah (X3)  dengan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05 dan
variabel rekomendasi (X4) dengan nilai signifikan sebesar 0,020 < 0,05. 
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